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OSVRTI REVIEWS
13. MEDITERANSKI REUMATOLOŠKI KONGRES
Cavtat, 18.-21. studenoga 2009..
U Cavtatu je u hotelu Croatia, od 18. do 21. stu-
denoga 2009. održan XIIIth Mediterranean Congre-
ss of Rheumatology (13. mediteranski reumatološki 
kongres).
Predsjednica je Mjesnoga organizacijskoga Od-
bora bila Đurđica Babić-Naglić, a njegovi članovi Bra-
nimir Anić, Mislav Cerovec, Božidar Ćurković, Goran 
Ivanišević (tajnik), Kristina Kovač Durmiš, Dušanka 
Martinović Kaliterna, Jadranka Morović-Vergles i Sr-
đan Novak.
U Međunarodnom znanstvenom odboru bili su 
Thomas Bardin, Horatiu Bolosiu, Stefano Bombardi-
eri, Dimitrios Boumpas, Roberto Casale, Nada Čikeš, 
Bernard Combe, Maurizio Cutolo, Ayhan Dinc, Haner 
Direskeneli, Liana Euller-Ziegler, Emilio Filippucci, 
Ahmed Gul, Simeon Grazio, Miroslav Harjaček, Isa-
belle Koné-Paut, Aicha Ladjouze-Rezig, Alberto Mar-
tini, Marco Matucci Cerinic, Eugenio de Miguel, Emi-
lio Martin Mola, Ignazio Olivieri, José António Pereira 
Da Silva, Slaheddine Sellami, Šekib Sokolović, Yehuda 
Shoenfeld, Matija Tomšič, Athanasios Tzioufas, Anto-
nio Vilar, Hasan Yazici i Leith Zakraoui.
Kongresne su teme bile: reumatoidni artritis, 
spondiloartropatije, sklerodermija, reumatološka edu-
kacija, vaskulitisi, Behçetova bolest, periodični febrilni 
sindromi i obiteljska mediteranska vručica, osteoartri-
tis, oslikavanje u reumatologiji, upala i kardiovaskular-
ne bolesti, osteoporoza, sistemski eritemski lupus, an-
tifosfolipidni sindrom, Sjögrenov sindrom, križobolja i 
regionalne bolesti, kronična mišićno-koštana bol, reha-
bilitacija i kirurgija u reumatologiji, pedijatrijska reuma-
tologija i različite druge reumatske bolesti.
Održana su i dva simpozija: Rocheov “Pretvorite 
RA promjene u uspjehe” i Abbottov “Nedavni napretci u 
liječenju reumatoidnog artritisa i spondilartropatija”.
Na Kongresu je usmeno prikazano 31 priopćenje 
pozvanih predavača i 32 izabrana usmena priopćenja, a 
pristiglo je 84 postera. Konačni je program tiskan u knji-
žici na 56 stranica. Nazočilo je 443 sudionika.
Sažeci svih pristiglih priopćenja tiskani su u ča-
sopisu “Clinical and Experimental Rheumatology” 
(2009;27(5):705-746.). Urednici su bili prof. Sime-
on Grazio, prim. Goran Ivanišević i dr. Kristina Ko-
vač Durmiš.
